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Oswald Balandis, Jürgen Straub (Hg.)
psychosozial 152: Das sich vermessende Selbst –
Self-Tracking und Lifelogging zwischen Spielerei 
und Subjektivierungsform
Technische Innovationen beﬂ ügeln unsere Ideen davon, wie soziokultu-
relle Lebensformen und gesellschaftliche Ordnungen künftig aussehen 
werden oder sollten, damit wir alle ein besseres, gelingendes Leben führen 
können. In diesen Kontext gehören zeitgenössische Praktiken der Selbst-
vermessung mittels App oder technischem Gadget, die ein »gelingendes« 
Leben qua quantiﬁ zierender Verfahren versprechen. Die AutorInnen 
nähern sich der Thematik aus psychologischer, psychoanalytischer sowie 
sozialwissenschaftlicher Perspektive.
2018 • 138 Seiten • Broschur
ISSN 0171-3434
Gerhard Benetka, Hans Werbik (Hg.)
Die philosophischen 
und kulturellen Wurzeln der Psychologie
Traditionen in Europa, Indien und China
Die AutorInnen dieses Buches richten ihren Fokus auf  Traditionslinien 
der Psychologie, die eine enge Verbindung zur Philosophie und den Geis-
teswissenschaften aufweisen. Es werden »vergessene«, kaum berücksich-
tigte psychologische Theorien behandelt und aus philosophischer und 
kulturpsychologischer Sicht aufgearbeitet und diskutiert. Durch das Neu-
lesen alter Texte werden Alternativen zum gegenwärtigen Mainstream in 
der Psychologie, der sich überwiegend an den Neurowissenschaften ori-
entiert, entwickelt.
2018 • 314 Seiten • Broschur
ISBN 978-3-8379-2746-7
Klaus-Jürgen Bruder; Christoph Bialluch, Jürgen Günther (Hg.)
Gesellschaftliche Spaltungen
Zur Wahrnehmung von Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit in Politik und Gesellschaft
Der politische Rechtsruck in Deutschland und Europa verweist auf  ge-
sellschaftliche Fehlentwicklungen, die sich vor allem in wachsenden ge-
sellschaftlichen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und der Aushöhlung 
der Demokratie manifestieren. Aus vielfältigen, kritischen Perspektiven 
beleuchten die BeiträgerInnen des vorliegenden Bandes aktuelle Phäno-
mene der gesellschaftlichen Spaltung jenseits des medialen und akademi-
schen Mainstreams.
2018 • 341 Seiten • Broschur
ISBN 978-3-8379-2771-9
Joseph Sandler, Holder, Alex Holder, 
Christopher Dare, Anna Ursula Dreher
Freuds Modelle der Seele
Eine Einführung
Die AutorInnen zeichnen prägnant und verständlich die theoretischen 
Modelle des Psychischen nach, die Sigmund Freud im Laufe seines Le-
bens entworfen, weiterentwickelt und modiﬁ ziert hat, um die Ursachen 
des psychischen Leidens seiner PatientInnen zu erklären. LeserInnen er-
halten nicht nur einen fundierten Einblick in die Theorie Freuds, sondern 
zugleich das Rüstzeug, sich einen Weg durch die labyrinthische Vielfalt 
der zeitgenössischen psychoanalytischen Theorien zu bahnen.
2017 • 233 Seiten • Broschur
ISBN 978-3-8379-2737-5
Calendrier des manifestations
19 janvier 2019, Zurich
Formation continue : Éthique,  
code déontologique et obligations  
en psychothérapie
Intervernante : Marianne Meister-Notter
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
20 janvier 2019, Zurich
Formation post-graduée/formation  
continue : Droits et obligations  
dans la relation à la patiente,  
au patient – un aperçu
Intervernante : Cornelia Kranich Schneiter 
(avec Peter Schulthess)
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
23 mars 2019, Zurich
Assemblée des membres ASP  
(40e anniversaire)
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
6 avril 2019, Zurich
Formation post-graduée/ 
formation continue : Approches  
et méthodes dans la psychothérapie :  
Approches systématiques
Intervenant : Martin Rufer
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
7 avril 2019, Zurich
Formation post-graduée/ 
formation continue : Approches  
et méthodes dans la psychothérapie : 
Procédé humaniste et intégratif
Intervenant : Peter Schulthess
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
3 – 7 juillet 2019, Buenos Aires, Argentine
50e rencontre annuelle internationale  
de la SPR
Organisateur : SPR
Info : https://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
4 – 6 septembre 2019, Berne
Congrès annuel de la SSPP et SGKJP
Info : www.psy-congress.ch
7 – 8 septembre 2019, Zurich
Formation post-graduée/ 
formation continue : Recherche  
en psychothérapie et ses implications 
pour la pratique
Intervenant : Volker Tschuschke
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
19 – 21 septembre 2019, Cracovie, Pologne
5e rencontre commune R. U.  
et Européenne de la SPR
Organisateur : SPR
Info : https://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
16 – 17 novembre 2019, Zurich
Formation post-graduée/ 
formation continue :  
Interrogations éthiques  
et contextes sociopolitiques
Intervenant : Alberto Bondolfi
Organisateur : ASP
Info : www.psychotherapie.ch
17 – 20 juin 2020, Amherst, USA
51e rencontre annuelle internationale  
de la SPR
Organisateur : SPR
Info : https://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
26 – 29 juin 2020, Moscou, Russie
9th World Congress for Psychotherapy
Organisateur : WCP  
(World Council for Psychotherapy)
Info : www.planetofpsychotherapy.com
